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WOORD VOORAF 
Door de directeur van de Provinciale Planologische Dienst van Overijssel 
werd in maart 1978 aan de Stichting voor Bodemkartering opdracht gegeven 
tot het vervroegd doen uitvoeren van de geomorfologische kartering van 
het kaartblad 34 (Groenlo) / 35 (Glanerbrug) ten behoeve van het streek­
plan Twente. De opname zou op dezelfde wijze geschieden als de opname van 
de kaartbladen van de systematische geomorfologische kartering van Neder­
land, schaal 1 : 50 000. 
Het kaartblad 28 (Almelo) / 29 (Oldenzaal) kwam in het kader van de syste­
matische geomorfologische kartering van Nederland gereed in 1978. 
Bij alle kaartbladen van de geomorfologische kartering van Nederland, 
schaal 1 : 50 000 hoort de Toelichting op de legenda (Ten Cate en 
Maarleveld, 1977) . 
Dit rapport geeft een meer op de geomorfologie van het Streekplan Twente 
gerichte toelichting. 
De veldopname van kaartblad 28/29 vond plaats in 1968, 1969 en 1976 en 
werd verricht door W.B. Kleinsman, G.W. de Lange, Prof. Dr. G.C. Maarle­
veld en Drs. J.A.M. ten Cate. De veldopname van kaartblad 34/35 vond 
plaats in 1978 en werd uitgevoerd door W.B. Kleinsman en Drs. J.A.M. ten 
Cate. Het rapport is geschreven door Drs. J.A.M. ten Cate, die de lei­
ding van de geomorfologische kartering heeft sinds 1977 na het vertrek 
van Prof. Dr. G.C. Maarleveld. 
DE DIRECTEUR, 
Ir. R.P.H.P. van der Schans. 
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Tabel 1 ' Overzicht van de geologische formaties voorkomend aan of nabij het oppervlak op de 
kaartbladen 28/29 en 34/35 
1Ä koude tijd 
mariene afzettingen 
fluviatiele afzettingen 
afzettingen van lokale herkomst 
1 GEOLOGISCH OVERZICHT 
In het kort worden de op de kaartbladen 28/29 en 34/35 aan of nabij het 
oppervlak voorkomende formaties beschreven aan de hand van de "Toelich­
ting bij geologische overzichtskaarten van Nederland" (Zagwijn en Van 
Staalduinen, 1975). Tabel 1 geeft een overzicht van deze formaties. Afb. 
1 geeft de geografische namen aan die in dit hoofdstuk genoemd worden. 
1.1 Trias en Onder-Krijt; mariene en terrestrische afzettingen 
De afzettingen uit de Trias bestaan uit "Muschelkalk" van mariene oor­
sprong. Ze zijn ontsloten in de Buurserbeek bij de Duitse grens. De 
afzettingen uit het Onder-Krijt bestaan uit zandige kalksteen en schelp­
kalk van mariene oorsprong en uit zand, klei en mergel van terrestrische 
oorsprong. Deze afzettingen treffen we aan tegen de Duitse grens ten 
zuidoosten van de lijn Haaksbergen-Enschede (afb. 1) alsmede bij Losser 
ten westen van de Dinkel (Staring-groeve) en in het dal van de Glaner-
beek. De afzettingen uit de Trias en het Onder-Krijt zijn bedekt met 
jongere afzettingen. 
1.2 Tertiaire mariene afzettingen 
Deze afzettingen bestaan hoofdzakelijk uit fijne glimmer- en glauconiet-
rijke zanden en zandige kleien. Ze komen voor in de stuwwallen ten oos­
ten van de lijn Eibergen-Almelo-Vriezenveen. Ongestuwd treffen we deze 
afzettingen aan ten zuidoosten van de lijn Groenlo-Eibergen-Haaksbergen-
Enschede, waar ze bedekt zijn met jongere afzettingen. 
1.3 Tertiaire fluviatiele afzettingen 
1.3.1 Formatie van Scheemda 
De afzettingen, die tot deze formatie behoren, bestaan uit fijne en 
grove, witte tot grijze zanden en fijne, soms kleiige, witte en licht-
bruingele glimmer- en plaatselijk glauconiethoudende zanden. In de stuw­
wallen ten westen van de lijn Eibergen-Almelo-Langeveen komen deze af­
zettingen afkomstig van rivieren van noordoostelijke herkomst, voor. 
1.3.2 Kiezeloöliet Formatie 
Deze eenheid bestaat uit zandige, grindhoudende afzettingen met inge­
schakelde kleilagen. Ze komen voor in de stuwwallen ten westen van de 
lijn Eibergen-Almelo-Langeveen naast en afwisselend met afzettingen van 
de Formatie van Scheemda. De afzettingen zijn in hoofdzaak afkomstig 
van de Rijn voordat deze verbinding had met het Alpengebied. De zanden 
zijn hierdoor niet bont in tegenstelling tot de jongere Rijnafzettingen. 
1.4 Pleistocene fluviatiele afzettingen 
1.4.1 Formatie van Harderwijk 
Tot deze eenheid behoren witte, overwegend grove zanden die zeer fijn 
grind bevatten met plaatselijk aan de onderkant kleilagen. Ze komen 
voor als gestuwde afzettingen o.a. in de stuwwal van Ootmarsum en in 





O Voorkomen van Trias - gesteenten 
© Voorkomen van Onder - Krijt - gesteenten 
Stuwwallen 
Afb. 1 Geografisch overzichtskaartje 
vieren van noordoostelijke herkomst. 
1.4.2 Formatie van Enschede 
Tot deze eenheid behoren witte, overwegend grove, grindhoudende zanden 
met enkele kleilagen. Ze komen voor als gestuwde afzettingen ten oosten 
van de lijn Enschede-Almelo-Vriezenveen. De afzettingen zijn afkomstig 
van rivieren van noordoostelijke herkomst. 
1.4.3 Formatie van Sterksel 
Tot deze eenheid behoren grove, grindhoudende zanden met op enkele 
plaatsen kleilenzen. In de Achterhoek komen ze voor in een strook die 
vanaf Aalten naar het noorden loopt tot aan Neede. Het zijn rivieraf­
zettingen van de Rijn, die veelal bedekt zijn door jongere afzettingen. 
1.4.4 Formatie van Urk 
Deze eenheid bestaat overwegend uit grove, soms grindhoudende zanden 
met plaatselijk klei- en veenlagen. De zanden zijn in het algemeen sterk 
bont. Kenmerkend is de rossige tint van deze grove, z.g. bruine zanden. 
Ze komen voor als gestuwde afzettingen in de stuwwallen ten westen van 
de lijn Haaksbergen-Almelo-Vriezenveen. Het zijn rivierafzettingen van 
de Rijn. 
1.5 Pleistocene glaciale, fluvioglaciale en periglaciale afzettingen 
1.5.1 Formatie van Drente 
In deze eenheid komen voor: a) grondmorene, bestaande uit klei en leem 
veelal met grind en een enkele steen. Deze glaciale afzettingen treffen 
we aan ten oosten van de lijn Groenlo-Almelo-Langeveen en in een noord­
zuid verlopende strook van Markelo naar Geesteren, alsmede in de omge­
ving van Daarle. 
b) smeltwaterafzettingen, overwegend bestaan­
de uit grove, grindhoudende zanden. Deze fluvioglaciale afzettingen 
treffen we aan langs de lijn Almelo-Langeveen en in de omgeving van 
Holten-Markelo. 
De afzettingen hangen samen met de landijsbedekking in het Saalien. De 
grondmorene werd onder het ijs afgezet. De smeltwaterafzettingen werden 
onder, in en voor het landijs en tussen het afsmeltende landijs én be­
staande terreinverheffingen afgezet door het smeltwater van het landijs. 
1.5.2 Formatie van Twente 
Tot deze eenheid behoren: a) dekzanden, overwegend bestaande uit matig 
fijn zand 
b) fluvioperiglaciale afzettingen, bestaande 
uit matig fijn tot matig grof zand, grof grindhoudend zand, leem en 
lokaal wat veen. 
c) hellingafzettingen, bestaande uit materiaal 
waarvan de samenstelling sterk wisselend is, maar vaak grof zandig en 
g r i ndhoude nd. 
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Deze periglaciale afzettingen van Weichselien ouderdom hangen samen met 
het in die tijd aanwezige periglaciale klimaat. De jaarlijks langdurige 
en soms tijdelijk blijvend bevroren ondergrond (permafrost), het ontbre­
ken van bos en soms van alle vegetaties zijn kenmerken van deze laatste 
ijstijd. Het gebrek aan vegetatie begunstigde de afzetting van zand door 
de wind, de z.g. dekzanden. Door de 's zomers ontdooiende bovenlaag van 
de permafrost en de smeltende sneeuw werden de sneeuwsmeltwater- of flu-
vioperiglaciale afzettingen gevormd, alsmede de hellingafzettingen door 
transport van materiaal langs steilere hellingen van terreinverheffingen. 
1.6 Holocene afzettingen van lokale herkomst 
1.6.1 Formatie van Singraven 
Deze formatie bestaat voornamelijk uit kleiig zand,zandige klei,klei en veen. 
Het materiaal is afgezet in beekdalen door overstromingen vanuit beken 
en riviertjes en door lokale veenvorming. 
1.6.2 Formatie van Griendtsveen 
Deze formatie bestaat overwegend uit veen ("hoogveen" van pleistocene 
gebieden). Door gehele of gedeeltelijke afgraving sinds de Middeleeuwen 
is een deel van dit veen verdwenen. We treffen het veen nog aan bij de 
Duitse grens ten zuidoosten van Enschede en Haaksbergen, ten noordoosten 
van Nijverdal en ten noorden en noordoosten van Vriezenveen. 
1.6.3 Formatie van Kootwijk 
Deze formatie bestaat overwegend uit matig fijn zand. De granulaire sa­
menstelling is afhankelijk van het materiaal van het herkomstgebied. 
De zanden zijn afgezet door de wind en zijn ontstaan door lokale zand­
verstuivingen. Deze afzettingen vinden we o.a. bij het Lutterzand ten 
oosten van de Dinkel, rondom de stuwwal van Holten-Nijverdal en de 
stuwwal van Lochern. 
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2 GEOMORFOLOGIE 
2.1 Inleiding 
In de toelichting op de legenda van de Geomorfologische kaart van Neder­
land, schaal 1 : 50 000 (Ten Cate en Maarleveld, 1977), wordt de opbouw 
van de legenda besproken, die berust op de door waarneming in het veld 
verkregen gegevens over reliëf en terreinvormen en de veelal door inter­
pretatie verkregen gegevens over de ontstaanswijze en ouderdom. Deze 
toelichting bevat tevens de beschrijvingen van alle legenda-eenheden, 
veelal toegelicht met een figuur. In de nu volgende paragrafen worden 
in het kort de terreinvormen beschreven in een meer morfogenetisch en 
morfochronologisch verband. Uitgangspunt hierbij is de huidige vorm, 
die we in het terrein waarnemen. De codering, die vermeld is achter de 
terreinvorm , correspondeert met de codering van de geomorfologische 
kaart, schaal 1 : 50 000, en de bij dit rapport getekende overzichts­
kaartjes, schaal 1 : 200 000 (afb. 2, 3, 4 en 5). 
2.2 Preglaciale terreinvormen 
De thans nog aanwezige terreinvormen die hun oorsprong vinden in de pe­
riode voorafgaande aan de komst van het landijs in het Saalien, treffen 
we in het zuidoosten van het gebied aan (afb. 2). 
2.2.1 Lage vereffeningsrest-heuvel (K5), vereffeningsrest-vlakte (Ml) 
en vereffeningsrest-glooiing (H2) 
Ten noordoosten van Enschede bij Losser komen een aantal lage heuvels 
(K5) voor die bestaan uit vast gesteente, namelijk zandsteen van het ge­
plooide Onder-Krijt (Römer, 1967). De in het terrein duidelijkst herken­
bare heuvel van Losser is vrijwel geheel bebouwd. In deze bebouwde kom 
bevindt zich de Staringgroeve (Anderson, 1968) . 
Ten zuiden van Haaksbergen tussen de Berkel en de Buurserbeek bevindt 
zich een west-oost verlopende lage heuvel of rug (K5), de "Smallenberg". 
Deze rug is vermoedelijk door erosie uitgeprepareerd in de opduikende 
tertiaire afzettingen van Oost-Nederland. De rug gaat in het oosten 
over in een glooiing (H2) en verder oostwaarts in een vlakte (Ml). De 
westelijke glooiing, die bij Haaksbergen naar het noorden wegduikt, 
staat vermoedelijk in verband met de opduikende tertiaire afzettingen. 
De oostelijke glooiing ten zuiden van Enschede, die eveneens naar het 
noorden wegduikt, houdt waarschijnlijk verband met de opduikende 
mesozoische gesteenten (Trias en Onder-Krijt). Hoewel de ouderdom van 
het gesteente bekend is, valt over de ouderdom van deze terreinvormen, 
ontstaan door na de afzetting plaatsvindende bodembewegingen en exogene 
processen, slechts te vermelden dat ze voor de komst van het landijs 
reeds bestonden. Ze zijn tijdens de landijsbedekking gemodelleerd en 
bedekt met grondmorene en later bedekt met dekzand dat lokaal (op de 
Smallenberg) verstoven is tot landduinen. 
2.2.2 Plateau-acht ige terrasrest door het landijs beïnvloed (F 4) 
In een strook vanaf Aalten in de Achterhoek naar het noorden tot het 
plateau van Mallem ten noorden van Eibergen komen aan en nabij het op­
pervlak en in de ondergrond grove fluviatiele afzettingen van de For­
matie van Sterksel voor, die als voortzetting van de Jongste Hoofd­
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terras-afzettingen van het Benedenrijngebieâ worden opgevat (Maarleveld, 
1956). De afzettingen liggen op tertiaire sedimenten. Deze strook heeft 
een plateau-achtige vorm; de hoogte ervan neemt naar het noorden toe 
af. De westzijde wordt begrensd door een helling, die zeer waarschijnlijk 
een oude terraswand van de Rijn is (Ernst e.a., 1970). Deze wand scheidt 
het laaggelegen westelijk terrein, een pleistoceen bekken, van het hoger 
gelegen oostelijk terrein dat deel uitmaakt van de vereffeningsvlakte 
in de opduikende tertiaire en mesozoische gesteenten. De helling aan de 
oostzijde, die minder steil is dan aan de westzijde, wordt begrensd door 
een laagte, die mogelijk ontstaan is door het smeltwater van het landijs 
in het Saalien (Van Rees Vellinga & De Ridder, 1973). Het is echter niet 
uitgesloten, dat deze laagte in oorsprong een vertakking van de pregla-
ciale Rijn was. De plateau-achtige terrasrest wordt bij Groenlo en Eiber­
gen doorsneden door respectievelijk de Slinge en Berkel. De dalen waarin 
deze beken stromen, zijn mogelijk van oorsprong eveneens vertakkingen 
van de preglaciale Rijn. De beïnvloeding door het landijs van deze 
plateau-achtige terrasrest moet opgevat worden als het voorkomen van gla­
ciale en fluvioglaciale (smeltwater-) afzettingen op de fluviatiele af­
zettingen; stuwing is nergens waargenomen. Post-glaciale processen heb­
ben deze vorm nog enigszins veranderd. 
2.3 Glaciale en fluvioglaciale terreinvormen 
Gedurende het Saalien bedekte het landijs een groot deel van Nederland. 
Deze gebeurtenis is van zeer grote invloed geweest zowel op het sedimen­
tatie-patroon als op de morfologie van het landschap. De Rijn en Maas, 
die voordien een noordelijke tot noordwestelijke loop hadden, werden ge­
dwongen naar het westen te stromen langs het bestaande ijsfront. Door de 
stuwende werking van het landijs op de ondergrond werden stuwwallen ge­
vormd en ontstonden grote glaciale bekkens. Het door het landijs ge­
transporteerde materiaal, de grondmorene, bleef in de vorm van ruggen, 
welvingen en vlakten achter. Door het smeltwater van het landijs zijn 
diverse vormen als terrassen,ruggen en heuvels ontstaan. Het huidige 
reliëf van het gekarteerde gebied is grotendeels aan de ijsbedekking in 
het Saalien te danken (afb. 3). De van oorsprong glaciale en fluvio­
glaciale terreinvormen, die in latere tijd enigszins door erosie- en 
accumulatie processen veranderd zijn, treffen we in het gehele gebied 
aan. De glaciale bekkens zijn door latere opvulling verdwenen. De be­
dekking en terugtrekking door het landijs is niet een continue bewe­
ging geweest. Verschillende fasen worden onderscheiden, zie hiervoor 
o.a. de publikaties van Maarleveld, 1953; Teunissen, 1961; Ter Wee, 
1962 en «Jelgersma en Breeuwer, 1975. 
2.3.1 Hoge (B3,B4,incl.stuwwalplateau D2) .en lage (K8) stuwwal 
Tot stuwwallen zijn op de eerste plaats gerekend de terreinverheffingen 
waarvan in de literatuur gegevens vermeld zijn over verplaatsing van 
materiaal door ijsdruk (Burck, 1950; De Jong, 1955; Maarleveld, 1953; 
De Veer, 1968): de Archemer-Lemelerberg (nr. 1), de Hellendoornseberg 
(nr. 2), de Holterberg (nr. 3), de Haarlerberg (nr. 4 en 5), de Lutten­
berg (nr. 7), de opduiking ten zuiden van Holten (Lokereng en Zuurberg 
nr. 10), de Markelerberg (nr. 11), De Hulpe (nr. 12), de Lochemerberg 
(nr. 13), de Herikerberg (nr. 14), de Rijssensche es (nr. 16) en de 
noord-zuid verlopende opduiking ten zuiden hiervan (nr. 15), de 
Needesche berg (nr. 17), de Entersche esch (nr. 18), de Hooge Hexel 




Vereffeningsrest - vlakte (M1 ) 
Vereffeningsrest - glooiing (H2) 
Lage vereffeningsrest heuvel (K5) 
Plateau - achtige terrasrest door het landijs beïnvloed (F4) 
met relatieve hoogteverschillen van 
j y?""Ü] 5 . 12', m 
E ~ 1 '/, - 5 m 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
j Bebouwde kom met plaatsnamen 
1 _j Pretertiaire afzettingen nabij het oppervlak 
j Tertiaire afzettingen nabij het oppervlak 
Grens Nederland - Duitsland 
Afb. 2 Preglaciale terreinvormen (schaal 1 : 200 000) 
79190 652636 • 3 
i_ 
LEGENDA 
Hoge stuwwal (B3, B4 incl stuwwalplateau D2) 
Lage stuwwal (K8) 
Hoge grondmorenerug (B14) 
Lage grondmorenerug (K6, K7) 
Grondmoreneglooiing (H5, H6) 
(L2a, L2b. L18, 
Grondmorene - vlakte en • welvingen |y4 |y|g) 
Grondmorenevlakte met opgevulde smeltwatergeulen (M3) 
c 
Lage smeltwaterrug (K10) 
Smeltwaterterras (E3. K12) 
Strekkingslijn van de laaghelling in de stuwwallen 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
- - - * • !  Hoge smeltwaterheuvel (B8) 
§ Lage smeltwaterheuvel (K11 ) 




Tertiaire afzettingen nabij het oppervlak ten oosten van deze li)n 
Glaciaal bekken 
Grens Nederland - Duitsland 
Nr. van de in de tekst genoemde stuwwallen 
Afb. 3 "Glaciale en lluvioglaciale terreinvormen (schaal 1 : 200 000) 
(nr. 36), Oldenzaal (nr. 37) en Enschede (nr. 38). 
Verder zijn tot stuwwallen gerekendjda^texreinverheffingen waar fluvia-
tiele pleistocene en/of tertiaire afzettingen nabij het oppervlak voor­
komen, die hoger liggen dan gelijke afzettingen naast de terreïnverhef-
fing^ Hierbij heeft tevens de morfologie en/of situering meegespeeld. 
iMaarleveld (1953) wijst op de mogelijkheid, dat de Mageler esch (nr. 25) 
behoort bij de ongeveer oost-west verlopende stuwwal van de Hardenberg 
(nr. 27) , de Daarleresch (nr. 24) behorende bij de noord-zuid verlopende 
stuwwal van de Hooge Hexel (nr. 21) en de opduiking ten oosten van Haarle 
(nr. 6) als mogelijke voortzetting van de Haarlerberg (nr. 4 en 5). Als 
mogelijke stuwwal geeft hij verder aan: de Rhaanderesch (nr. 8), de op­
duiking ten zuiden van de Rhaanderesch (nr. 9), de Scharlebelt (nr. 23), 
De Kolonie (nr. 22), de Loo esch (nr. 28), de Tubberger esch (nr. 30), 
de Alberger esch (nr. 31), de Zendersche esch (nr. 33) en de Deldener 
esch (nr. 35). ' 
Op grond van dezelfde argumenten kunnen de volgende terreinverheffingen 
ook tot stuwwallen gerekend worden: 't Oelen (nr. 19) en De Nollen (nr. 
20) die mogelijk behoren tot de noord-zuid verlopende stuwwal van de 
Hooge Hexel (nr. 21), de noord-zuid verlopende opduiking bij Westerhaar 
(nr. 26) waar in een ontsluiting tijdens de geomorfologische kartering 
gestuwde afzettingen werden waargenomen, het Hamveld (nr. 29), de Gra-
ven__fnr. 32) en de rug van Borne (nr. 34) . " 
De stuwallen zijn geclassificeerd in twee vormgroepen BÏ hoge heuvels 
en heuvelruggen met maximale hoogteverschillen van 5 m en meer (B3, B4, 
incl. stuwwalplateau D2) en K) lage heuvels, ruggen en welvingen met 
maximale hoogteverschillen van minder dan 5 m (K8), Op afb. 3 is vorm-
groep B aangegeven met zware lijnen. Deze lijnen geven tevens de geme­
ten of op grond van de morfologie veronderstelde strekkingslijn van de 
laaghelling van de gestuwde sedimenten aan. 
De stuwwallenreeks in het westen van Overijssel heeft over het algemeen 
aan de westzijde een steilere helling dan aan de oostzijde. Dit is 
waargenomen bij de stuwwal van Lemele (nr. 1), de stuwwal van Lutten­
berg (nr. 7), de stuwwal van Holten-Nijverdal (nr. 3), de stuwwal van 
Markelerberg (nr. 11), de stuwwal van de Lokereng en Zuurberg (nr. 10) 
en de stuwwal van Lochern (nr. 13). Mogelijk staat deze steilere hel­
ling in verband met het vroegere 125 m diepe glaciale bekken van de 
IJssel Vallei, van waaruit stuwing heeft plaatsgevonden. Dit verschijn­
sel vinden we niet terug bij de stuwwal van Ootmarsum-Oldenzaal (nr. 36 
en 37), waar vrijwel geen verschil in helling aanwezig is tussen de 
oost- en westzijde ondanks de directe begrenzing aan het vroegere 75 m 
diepe glaciale bekken van Lattrop. Een verschil in helling tussen twee 
stuwwalzijden treffen we verder alleen nog aan bij de stuwwallen van 
Tubbergen-Albergen, en de stuwwal van Neede, waar de westzijden stei­
ler zijn dan de oostzijden. Stuwing vanuit het .25 m diepe thans geheel 
opgevulde glaciale bekken van Hengelo (Zagwijn, 1974) manifesteert 
zich niet in steilere hellingen van omliggende stuwwallen. 
Ten oosten van de lijn Groenlo-Neede-Almelo-Vriezenveen komen tertiaire 
afzettingen aan of nabij het oppervlak voor. Het materiaal van de in 
deze zone gelegen stuwwallen bestaat voor een deel uit fijnzandige en 
zandige kleiige mariene tertiaire afzettingen naast grindhoudende zan­
dige fluviatiele afzettingen van de Formaties van Harderwijk en Ensche­
de. Plaatselijk komt ook grondmorene in gestuwde positie voor zoals in 
de stuwwal van Ootmarsum. In de gestuwde tertiaire afzettingen van de 
stuwwallen van Ootmarsum en Oldenzaal komen fosforietknollen voor, die 
in het begin van deze eeuw op grote schaal werden ontgonnen (Burck, 
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1950). Daarnaast treffen we ook kleine groeven aan van de winning van de 
gestuwde fluviatiele zanden. In de stuwwallen ten westen van bovengenoem­
de lijn komen overwegend grindhoudende zandige fluviatiele afzettingen 
uit de Formaties van Urk en Harderwijk voor. Plaatselijk zijn hier ook 
grindhoudende zandige fluviatiele afzettingen uit de Formatie van Scheem-
da en de Kiezeloöliet Formatie meegestuwd. De samenstelling van het mate­
riaal van de gestuwde afzettingen komt voor een deel tot uitdrukking in 
de morfologie van de stuwwallen. Over het algemeen treffen we een radiaal 
patroon van dalen aan. Daar waar fijnzandige, lemige of kleiige afzettin­
gen voorkomen naast grindhoudende zandige afzettingen heeft in latere 
tijd door erosieve processen een betere geleding van de geschubte pakket­
ten plaatsgevonden, alsmede een gedeeltelijke aanpassing van sommige da­
len aan de strekkingsrichting van de gestuwde pakketten. Dit laatste is 
duidelijk te zien aan de westzijde van de stuwwal van Ootmarsum. 
Op enkele stuwwallen met name die van Ootmarsum (nr. 36), Oldenzaal (nr. 
37), Enschede (nr. 38), de Hooge Hexel (nr. 21) en Daarle (nr. 24) komt 
grondmorene voor. Ook treffen we op sommige stuwwallen zoals die van 
Daarle (nr. 24) en de Luttenberg (nr. 7) dekzand aan. Op de lage stuw­
wallen is vaak een oud-bouwlanddek aanwezig, wat door de naam al tot 
uitdrukking komt: Rijssensche es (nr. 16), Entersche esch (nr. 18), 
Mageler esch (nr. 25), Daarleresch (nr. 24), Rhaanderesch (nr. 8), Loo 
esch (nr. 28), Tubberger esch (nr. 30), Alberger esch (nr. 31), 
Zendersche esch (nr. 33) en Deldener esch (nr. 35). Het voorkomen van 
kleiige afzettingen, grondmorene,dekzand en oud-bouwlanddek manifesteert 
zich in het bodemgebruik nl. weiland en bouwland. Op de grindhoudende 
zandige afzettingen komt veelal bos en heide voor. 
2.3.2 Hoge (B14) en lage (K6, K7) grondmorenerug, grondmorenevlakte en 
- welvingen (L2a, L2b, L18, M2, M3, M4, M5) en grondmoreneglooiing 
(H5, H6). 
Het door het landijs getransporteerde materiaal, de grondmorene, bestaat 
uit vrij slecht doorlatend materiaal, dat in het algemeen een opvallend 
brede sortering in de korrelgrootte heeft, maar toch lemig is met veel 
zwerfstenen en grind van noordelijke (Scandinavische) herkomst. Globaal 
genomen is de bovenste meter ontkalkt. In de grondmorene ten oosten 
van de lijn Eibergen-Almelo-Langeveen is veel tertiair materiaal opge­
nomen, met name kleien, waardoor de samenstelling vaak lemiger is. 
Ten noorden van Markelo bevindt zich een terreinverheffing, die uit 
grondmorene bestaat en die in zuidelijke richting te vervolgen is via 
Markelo -naar Stokkum (De Veer, 1968). De lage heuvels van Gelselaar, 
Holsteeg en Geesteren in de richting van Borculo gaande, behoren even­
eens tot deze noord-zuid gerichte grondmorenerug. De hoge grondmorene­
rug gelegen tegen de stuwwal van Enschede (nr. 38) en de hoge rug van 
Usselo ten westen van Enschede hebben eveneens een noord-zuid rich­
ting. Verder zijn een groot aantal lage ruggen bestaande uit grondmorene 
aanwezig in een noord-zuid verlopende zone ten oosten van de lijn 
Haaksbergen-Almelo-Vriezenveen. Op de meeste hoge (maximaal hoogtever­
schil van 5 m en meer) en lage (maximaal hoogteverschil van minder dan 
5 m) ruggen komt dekzand en een oud-bouwlanddek voor. Op de drie la­
ge ruggen ten zuiden van de stuwwal van de Hardenberg (nr. 27) komen 
veenresten voor. Hoewel deze drie ruggen als "lage grondmorenerug bedekt 
met ten dele afgegraven veen" op de geomorfologische kaart staan aange­
geven, is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat het drie lokale stuwwal-
opduikingen zijn. 
De hellingen van de grondmoreneruggen zijn over het algemeen gering en 
bedragen veelal niet meer dan 2 . 
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De grondmorenevlakte en - welvingen komen voornamelijk ten oosten van de 
lijn Eibergen-Almelo-Langeveen voor. Ze zijn vrijwel steeds bedekt met 
dekzand. Zonder een dicht boringsnet is het vrijwel niet mogelijk om aan 
te geven of het huidige reliëf veroorzaakt wordt door de grondmorene of 
door het dekzand. Ook rond een deel van de stuwwal van de Hooge Hexel 
(nr. 21) en aan de westzijde van de stuwwal van Daarle (nr. 24) treffen 
we vlakten en welvingen van grondmorene bedekt met dekzand aan, evenals 
ten noorden van laatstgenoemde stuwwal waar op de grondmorene dekzand 
en veenresten voorkomen. Ten noordwesten van de stuwwal van de Scharle-
belt (nr. 23) bevindt zich een kleine vlakte van grondmorene bedekt met 
dekzand. Uit recente nog niet gepubliceerde boorgegevens van de Stichting 
voor Bodemkartering is gebleken, dat deze grondmorene is gelegen op een 
begraven stuwwal. 
Tussen Langeveen en de stuwwal van Ootmarsum ligt een vlakte van grond­
morene met dekzand en smeltwatergeulen opgevuld met dekzand. Het is een 
complex geheel waarvan de genese slechts door middel van vele boringen 
op te lossen is. Ditzelfde geldt voor de glooiende terreingedeelten aan 
de westflank van de stuwwal van Ootmarsum en ten noorden van Markelo. 
2.3.3 Smeltwater-heuvel (BS, Kil)t -rug (B7, K10) en -terras (£3, K12) . 
Vormen ontstaan door het smeltwater van het landijs (fluvioglaciale vor­
men) zijn in Nederland vrij zeldzaam. Globaal genomen bestaan de smelt­
waterafzettingen uit fijn- tot grofzandige sedimenten, vaak grindhoudend 
met noordelijke (Scandinavische) componenten; ook kunnen varve-kleien 
voorkomen. Daar de genese van de vormen veelal niet in detail bekend is, 
worden de namen als sandr, käme, kame-terras en esker hier niet gebruikt. 
In plaats hiervan worden de meer neutrale namen zoals smeltwaterwaaier, 
smeltwaterheuvel, smeltwaterterras en smeltwaterrug gehanteerd. 
In een groeve gelegen direct ten zuiden van de E8 (autosnelweg Apeldoorn-
Hengelo) deels gelegen in de noord-zuid verlopende stuwwal van Rijssen 
(nr. 15) treffen we aan de oostzijde gestuwde smeltwaterafzettingen aan. 
Aan de westzijde komen deze afzettingen in ongestuwde positie voor. Het 
contact tussen beide eenheden is in de groeve duidelijk te zien. In de 
morfologie is dit contact vrijwel niet te zien. Ook in andere kleine 
ontsluitingen aan de westzijde van en in deze stuwwal komen soortgelijke 
afzettingen voor. Op grond van de morfologie en het materiaal is deze 
zone een smeltwaterterras genoemd. De twee terrassen aan de oostzijde van 
de stuwwallen (nr. 14 en 15) zijn op grond van gelijke argumenten even­
eens tot smeltwaterterrassen gerekend. 
Binnen de driehoek Holten-Markelo-Rijssen komen smeltwaterafzettingen 
voor, die zich manifesteren in verschillende vormen: smeltwaterterras 
en smeltwaterheuvel. Markante heuvels zijn Friezenberg, Apenberg en 
Groningerberg gelegen op de stuwwal (nr. 15) en op het smeltwaterterras 
tegen deze stuwwal aan. 
Ten oosten van Almelo komt een niet duidelijke terreinverheffing voor, 
het Dikkersbosch, bestaande uit smeltwaterafzettingen bedekt met dek­
zand. In noordelijke richting gaande komen soortgelijke terreinverhef­
fingen voor, maar duidelijker zichtbaar in het terrein: Mekkelenberg 
(deels afgegraven), Harbrinkhoek zuid en noord en een complex bestaande 
uit Delma, Poolshoek en Hamberg. Bij Langeveen is de terreinverheffing 
het breedst en vertoont hier het grootste hoogteverschil. Opmerkelijk 
is het vervolg van deze noord-zuid georiënteerde smeltwaterrug. Precies 
in het verlengde namelijk van deze naar het zuiden gaande steeds lager 
wordende rug, ligt een langgerekte laagte. Onderzoek over een mogelijk 
verband tussen beide moet nog plaatsvinden; gedacht wordt aan een oude 
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smeltwatergeul. 
Ten oosten van de preglaciale plateau-achtige terrasrest van Groenlo-Eiber-
gen bevindt zich een duidelijk in het terrein herkenbare laagte met enkele 
vertakkingen gericht naar het westen. Aangenomen wordt, dat de noord-zuid 
gerichte laagte,die zich in de ondergrond voortzet tot voorbij Haaksber­
gen (Van Kees Vellinga & De Ridder, 1973) , een smeltwatergeul is (zie 
paragraaf 2.2.2). 
De grens hoog-laag bij de smeltwatervormen ligt bij 5 m hoogteverschil. 
De hellingen zijn over het algemeen vrij flauw, minder dan 2 , behalve 
bij de smeltwaterheuvels. Daar kunnen hellingen voorkomen van 5 tot 15 . 
2.h Periglaciale terreinvormen 
Na het verdwijnen van het landijs in het Saalien trad een klimaatsverbe-
ring op. In de ondergrond treffen we nog plaatselijk kleiig en venige 
afzettingen aan uit het Eemien-interglaciaal (Van Rees Vellinga SCBe 
Ridder, 1973). Vormen uit dit interglaciaal komen in Twente niet voor, 
daar de afzettingen uit deze periode door jongere bedekt zijn. 
In het Weichselien bereikte het landijs Nederland niet; wel werd ons 
land overheerst door een periglaciaal klimaat. In het Vroeg-Weichselien 
waren de omstandigheden subarctisch met veel sneeuw. In het Midden-
Weichselien (Pleniglaciaal), de koudste tijd, was de gemiddelde juni-
temperatuur ongeveer 12 lager dan thans het geval is. De begroeiing 
in die tijd bestond uit een toendra-vegetatie met in de koudste perioden 
een poolwoestijn. Tijdens het Laat-Weichselien was het klimaat wat 
gunstiger, subarctisch, maar continentaler door de lage zeewaterstand. 
In het Weichselien was de bodem jaarlijks langdurig en soms tijdelijk 
permanent (permafrost) bevroren met zomers een opdooilaag. Tot de ver­
schijnselen die met deze bevroren bodem samenhangen (periglaciale ver­
schijnselen) behoren o.a.: 
a) solifluctie, het in beweging komen en afglijden van bodemmateriaal 
onder invloed van vorst en dooi, 
b) scheuren in de grond, vorstscheuren, vorstwiggen en polygoonbodems, 
c) kryoturbatie, de verkneding van venige en lemige lagen onder invloed 
van vorst en dooi, 
d) vorming van dalen, door het oppervlakkig afstromen van water, veelal 
sneeuwsmeltwater, over de bevroren ondergrond, 
e) transport en afzetting van materiaal zoals dekzand en löss. 
De grotere reliëfvormen uit het Saalien (stuwwallen, smeltwatervormen, 
enz.) zijn thans nog aanwezig, hoewel ze door erosie en vooral dekzand-
accumulatie enigszins veranderd zijn. De glaciale bekkens zijn aan het 
einde van het Saalien en in het Weichselien vrijwel geheel opgevuld 
door smeltwaterafzettingen (Formatie van Drente), rivierafzettingen 
van de Rijn (Formatie van Kreftenheye) en fluvioperiglaciale afzettin­
gen, venige lagen en ten dele verspoelde dekzanden (Formatie van Twente) 
zoals in het IJsselbekken. In andere bekkens treffen we soortgelijke af­
zettingen aan, behalve de Formatie van Kreftenheye. De huidige kleinere 
reliëfvormen zijn grotendeels in het Weichselien en Holoceen ontstaan. 
Voor de vorming van het huidige landschap in Twente is het Weichselien 
onmiskenbaar van groot belang geweest (afb. 4); niet alleen in verband 
met de nieuw ontstane vormen, maar ook door de gehele of gedeeltelijke 
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2.4.1 Droog dal (R3, SI, S3), daluitspoelingswaaier (G3, G5) en glooiing 
van hellingafspoelingen (H3) 
In de reliëfrijke gebieden vond een sterke erosie plaats door het opper­
vlakkig afstromen van grotendeels sneeuwsmeltwater over de bevroren on­
dergrond. Op veel van de aldus ontstane dalbodems ligt dekzand, hetgeen 
betekent, dat na de afzetting van dit materiaal in het Laat-Weichselien 
dë daTeri vrijwel niet meer door erosie zijn aangetastDe ondiepe dalen 
zijrr~mst de hoofdletter R aangegeven en de diepere dalen van 5 tot 30 m 
met de hoofdletter S. Het patroon van de dalen is veelal radiaal en de 
dalen zelf zijn echt droog in de stuwwallen van Lemele, Holten-Nijverdal 
en Lochern. Ze zijn hier ontwikkelt zoals we in paragraaf 2.3.1 gezien 
hebben in grindhoudende zandige afzettingen. Tot de diepst ingesneden 
dalen behoren de Diepe Hel, de Rietslenk en de Wolfsslenk in de stuwwal 
van Holten-Nijverdal. De zogenaamde droge dalen in de stuwwallen vari 
Enschede, Oldenzaal en Ootmarsum zijn niet echt droog. Dit vindt .zijn 
oorzaak in de bedekking met grondmorene en de gestuwde kleiige afzettin­
gen, waardoor het huidige regenwater deels oppervlakkig afstroomt. De 
dalen zijn hier niet uitsluitend radiaal ontwikkeld. Er heeft een aan­
passing plaatsgevonden aan de lithologie van de gestuwde afzettingen die 
globaal, uit zanden en kleien (zie paragraaf 2.3.1) . bestaan. Tot de 
mooiste dalen behoren het Springendal en Hazelbekkendal in de stuwwal 
van Ootmarsum en de Snoeyinksbeek en Brinkhorstvelderbeek in de stuw­
wal van Oldenzaal. 
Het door het ^ noonwcmpl twyil-ny mppgpynpr^s mat.firi an"\ is vonr een deel 
afgezet aan het daluiteinde in de vorm van een waaier (vormgroep G). 
Op enkele plaatsen is deze vorm nog in het terrein te zien zoals aan 
de westzijde van de stuwwallen van Lemele en Holten-Nijverdal, maar 
ook bij het daluiteinde van sommige dalen ontwikkelt in de preglaciale 
terreinvormen zoals ten zuiden van Enschede. "" 
Aan de westzijde van de stuwwal van Lemele en rondom de stuwwal van 
Holten-Nijverdal komen glooiingen van hellingafspoelingen voor (H3), 
bestaande uit grindhoudend zandig materiaal, ontstaan door afspoeling 
van materiaal door sneeuwsmeltwater langs de hier voorkomende duide­
lijk ontwikkelde hellingen. Rondom andere terreinverheffingen is het 
afspoelingsmateriaal bedekt met dekzand en is deze terreinvorm niet 
aan te geven. Het ontbreken van deze vorm bij de hoge stuwwallen in 
het oostelijk deel van het gebied vindt zijn oorzaak in de minder 
uitgesproken hellingen en een andere samenstelling van het materiaal 
van de gestuwde afzettingen. 
2.4.2 Dalvormige laagte (R2) 
De dalvormige laagten zonder veen (R2) onderscheiden zich van de beek­
dalen (R4 t/m 7) en de dalvormige laagte met veen (Rl) door het vrij­
wel ontbreken van holocene afzettingen. Tevens zijn de dalvormige laag­
ten minder duidelijk ontwikkeld dan de beekdalen. 
De meeste droge dalen (niet echt droog) van de stuwwallen in het ooste­
lijk deel van het gebied gaan over in deze terreinvorm; ze zijn water­
voerend. Bij de droge dalen (echt droog) in het westelijk deel van het 
gebied is geen vervolg; hier zijn de vroeger zeker aanwezige afvoer­
systemen van het sneeuwsmeltwater bedekt door dekzand. 
In het thans opgevulde glaciale bekken van Lattrop zien we zuid-noord 
verlopende " laagten, die verband houden met een periglaciaal verwil­
derend afvoersysteem van de toenmalige Dinkel. 
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In het gebied omsloten door Tubbergen, Almelo, Goor en Neede, de pregla-
ciale opduiking van de Smallenberg en de stuwwallen van Enschede, Olden-
zaal en Ootmarsum komen een groot aantal dalvormige laagten voor met een 
afvoerrichting oost-west in het noorden tot zuidoost-noordwest in het 
zuiden. Dit gebied vormt een deel van het brongebied van de Reaae. Een 
aantal van deze laagten zijn gelegen in hetbekken van Hengelo en komen 
ten oosten jvan Almalo—same-n: hun ontstaan staat in verband met de afvoer 
van sneeuwsmeltwater en later ook regenwater van de stuwwallen. Een 
tweede groep van laagten hangt samen met de afvoer van sneeuwsmeltwater 
van de tertiaire en mesozoische opduikingen bij de Duitse grens of be­
horen tot oude lopen (Rietbeek, Boekelerbeek, Twekkelerbeek en Oeler-
beek) van de Buurserbeek. 
Ten zuidwesten van de stuwwallen van Markelo en Neede en de preglaciale 
opduiking van de Smallenberg zijn we in een gebied met een aantal dal­
vormige laagten, die samenhangen met oude lopen van de Berkel en Slinge. 
Ten noorden van Groenlo is de oorspronkelijke zuidoost-noordwest gerichte 
afvoer van de Slinge nog duidelijk herkenbaar aan deze laagten. 
De meeste van de dalvormige laagten zullen restanten zijn van een peri-
glaciaal verwilderend beeksysteem. Het verwilderend karakter vindt zijn 
oorzaak in de plotselinge grote afvoer van de smeltende sneeuw. 
2.4.3 Niet-dalvormige laagte of depressie (N3, N4, N5). 
Door het voorkomen van zeer veel depressies niet alleen in dit gebied, 
maar in geheel pleistoceen (oostelijk) Nederland, denk b.v. aan Drente, 
is het niet mogelijk de ontstaanswijze van deze depressies te bepalen 
in verband met de gewenste snelheid in opname van de geomorfologische 
kaart van Nederland schaal 1 : 50 000. In de legenda worden derhalve 
neutrale namen gebruikt zoals "laagte zonder randwal (incl. uitblazings-
bekken), moerassig" (N4). De meeste depressies zijn gelegen in gebieden 
waar .meters dikke afzettingen uit het Weichselien voorkomen. De genese 
zal hier dan veelal gezocht moeten worden in afgesnoerde dalvormige 
laagten en uitblazingsdepressies. 
2.4.4 Vlakte en welvingen van sneeuwsmeltwaterafzettingen (M7, M8, L4) . 
Ten oosten van Tubbergen treffen we een gebied aan, waar eertijds water 
van smeltende sneeuwmassa's van de stuwwallen via de erin aanwezige da­
len naar een laaggelegen gebied stroomde, waar door het afzettingsproces 
vlakke terreinen ontstonden. Ten noorden van Groenlo komen soortgelijke 
afzettingen voor, waarvan de vorm te vergelijken is met een versneden 
vlakke uitspoelingswaaier. In het Laat-Weichselien heeft hier nadien 
een bedekking met dekzand plaatsgevonden. 
2.4.5 Gordeldekzand-vormen (H9, K16, L6, Ml5). 
De rondom terreinverheffingen liggende hooggelegen zones,bestaande uit 
windafzettingen,worden gordeldekzand-zones genoemd. Vormen, die hierin 
voorkomen zijn glooiingen, welvingen en vlakten. Vaak wordt de oostelijke 
en zuidelijke begrenzing gevormd door een rug en/of steilwandje. De 
west- en noordzijde is veelal minder abrupt. Het reliëf wordt hier be^ 
paald door het jonge dekzand, afgezet in het Laat-Weichselien. 
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Ten westen van de lijn Neede-Almelo-Vriezenveen treffen we deze zones 
aan rondom alle lage en hoge terreinverheffingen, die hier uitsluitend 
van glaciale oorsprong zijn. Het gordeldekzand van de hoge terreinver­
heffingen is gelegen op of tegen sneeuwsmeltwaterafzettingen. Vooral de 
gordeldekzand-zones aan de zuid- en oostzijde worden door ruggen begrensd, 
zoals bij de stuwwallen van Lemele, de Luttenberg, Lochern, de Rhaanderesch, 
de Daarleresch,de Hooge Hexel en de Herikerberg. Zeer markant zijn deze ruggen 
rondom (behalve de westzijde) de lage stuwwallen van de Kolonie en de 
Scharlebelt. De gordeldekzand-zones van de soms minder dan lh m hoge 
grondmoreneruggen van Stokkum, Gelselaar, Holsteeg en Geesteren worden 
eveneens rondom begrensd door ruggen. 
Ten oosten van bovengenoemde lijn komt eengordeldekzand-zone slechts 
voor aan de west-, noord- en oostzijde tot Losser van het stuwwalcomplex 
van Enschede-Oldenzaal. De begrenzing aan de westzijde is Hier niet dui­
delijk zichtbaar in het terrein. De begrenzing aan-de oostzijde naar 
het lager gelegen gebied is veel duidelijker door het voorkomen van een 
'gordeldekzand-rug. 
Aan de westzijde van de plateau-achtige terrasrest van Eibergen naar 
Groenlo komt plaatselijk een gordeldekzand-zone voor. Soms echter uit­
sluitend in de vorm van een rug zoals bij Eibergen. 
Het gordeldekzand uitsluitend ontwikkeld als rug komt voor in het gebied, 
dat ingenomen wordt door de noord-zuid verlopende grondmorenevlakte met 
de daar voorkomende glaciale en fluvioglaciale terreinverheffingen. Ze 
zijn gebonden aan deze terreinverheffingen, óf aan de erin voorkomende 
dalvormige laagten, óf aan de overgang van grondmorene aan of nabij het 
oppervlak en het aangrenzende dekzandgebied. Ten zuiden en oosten van de 
smeltwaterrug van Langeveen ligt zo'n ongeveer 5 km lange, plaatselijk 
3 m hoge gave gordeldekzand-rug. Aan de westzijde is nog een restant 
van deze rug aanwezig uitstekend in het veengebied. Zeer markant is ook 
de 2 tot 3 m hoge rug rondom de grondmorenevlakte en smeltwaterrug van 
het Dikkersbosch ten oosten van Almelo. 
2.4.6 Overige dekzandvormen (F5, K14, K15, K18, L5, L10, M9, M13) 
Gedurende het Weichselien werden dekzanden afgezet veelal van lokale her­
komst (Crommelin, 1965). Door verstuiving tijdens het Midden-Weichselien 
ontstond het oude dekzand, bestaande uit lemige en minder lemige laagjes 
met soms snoertjes grind. In het Laat-Weichselien werden matig fijne 
zanden afgezet, het jonge dekzand, minder gelaagd dan het oude dekzand. 
De vlakkere delen van het dekzandlandschap (M9, M13) zullen veelal uit 
het oude dekzand bestaan, waarbij tevens verspoeling door sneeuwsmeltwa-
ter heeft plaatsgevonden (fluvioperiglaciale afzettingen). 
De terreinen met meer reliëf zullen veelal uit het jonge dekzand bestaan 
zoals de dekzandplateau1 s (F5) ten zuiden van Lochern en de dekzandkopjes 
(K18) tussen Goor en Almelo, ten oosten van Almelo en ten noordoosten 
van Lochern. Veel dekzandruggen (K14, K15) vertonen een paraboolvorm 
of kunnen beschouwd worden als bewaard gebleven armen hiervan. Een mooi 
voorbeeld hiervan treffen we aan bij de Rietmolen ten westen van Haaks­
bergen. De zuidelijke arm is ongeveer 3 km lang, de noordelijke arm ruim 
2 km. Deze rug, die 2 m boven de omgeving uitsteekt, dankt zijn hoogte 
evenals vele andere dekzandruggen voor een deel aan het esdek of oud-
bouwlanddek, dat op het dekzand ligt (Werkgroep Gea, 1975) . 
Daar waar dekzandruggen, -vlakten en -laagten niet afzonderlijk aange­
geven kunnen worden enerzijds door de kaartschaal en anderzijds door de 
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complexiteit en onduidelijkheid in het landschap, is gebruik gemaakt van 
de vormgroep L "lage heuvels, ruggen en welvingen met bijbehorende vlak­
ten en laagten" en wel vormeenheid L5 of indien veenresten voorkwamen 
vormeenheid L10. 
2.5 Holocene terreinvormen 
Aan het begin van het Holoceen, zo'n 10 000 jaar geleden, trad een kli­
maatsverbetering op, die tot de huidige tijd heeft voortgeduurd. Door­
dat het klimaat aanvankelijk nog vrij droog was, vonden verstuivingen 
plaats. Ook later, vooral in de Middeleeuwen door ontbossing, traden 
verstuivingen op. Het klimaat werd vochtiger en het grondwater steeg, 
zodat zich veen begon te vormen. In de beken werd vnl. zand (verspoel-
de dekzanden) en klei afgezet en vond lokaal veenvorming plaats (afb. 
5) . 
2.5.1 Dekzandvlakte vervlakt door veen en/of overstromingsmateriaal (M14) 
en overstromingsvlakte (M24) 
Door stijging van het grondwater en stagnatie in de waterafvoer van de 
beken werd in de lagere delen van het dekzandgebied vnl. zandige klei 
afgezet vanuit het beekdal of kwam veenvorming voor. Hierdoor werd het 
aanwezige geringe reliëf verder vervlakt. Geomorfologisch zijn deze ge­
bieden aantrekkelijk als er dekzandkopjes voorkomen zoals ten zuidwes­
ten van de Stokkummeresch, ten noorden van Goor -en ten oosten van Alme­
lo. 
2.5.2 Landduinen (C2, 1,8, L9, B9, K19) 
Tot landduinen worden gerekend de terreinvormen met steile hellingen 
bestaande uit door de wind afgezette zanden. De hellingshoeken bedra­
gen veelal meer dan 6 in tegenstelling tot de dekzandvormen, waar hel­
lingen boven de 6 vrijwel niet voorkomen. Ten oosten van de Lochemer-
berg komen langs de Berkel geïsoleerd liggende duinen voor (B9, Kl9) 
vermoedelijk uit het Laat-Weichselien of Vroeg-Holoceen. In de wat hoger 
gelegen dekzandgebieden vonden door de drogere omstandigheden zandver­
stuivingen plaats vnl. als gevolg van menselijke activiteiten zoals 
branden, afplaggen, berijden, enz. waardoor duinen werden gevormd. We 
treffen deze duinen (C2, L8, L9) vooral aan in de gordeldekzandzones 
om de stuwwallen van Lemele, Holten-Nijverdal en Lochern. Bij het Lut-
terzand -aan de oostzijde van de Dinkel is de vorming van duinen waar­
schijnlijk het gevolg geweest van menselijke activiteiten en verstui­
ving van zand uit het beekdal. Ten oosten van Haaksbergen ligt een uit­
gestrekt gebied met duinen, het Buurserzand. Vermoedelijk zijn in 
historische tijd vooral de hogere dekzandruggen gaan stuiven; tevens 
kan de verlegging van de Buurserbeek tot de verstuiving hebben bijge­
dragen (Buitenhuis, e.a., 1972). Ten zuidwesten van Lochern komen land­
duinen voor van waarschijnlijk vroeg-holocene ouderdom gezien de dui­
delijk ontwikkelde podzolen. 
2.5.3 Beekdalbodem (R4, R5, R6, R7) 
In de beekdalbodem van de Dinkel, Regge en Berkel zijn nog restanten 
te vinden van kronkelwaarden, restanten van afgesneden meanders en 
restgeultjes (R7). Deze micro-vormen kunnen gezien de kaartschaal 
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[ . . . 
Dekzandvlakte vervlakt door veen en/of overstromingsmateriaal 
(M14) en overstromingsvlakte (M24) 
Landduinen (C2> L8, L9, B9, K19) 
Beekdalbodem, vlak laaggelegen (R4, R5I 
Beekdalbodem, vlak hooggelegen (R6) 
Beekdalbodem met meanderruggen en geulen (R7> 
Plateau - achtige veenrest (F9, M30 ) 
Veenrest • ruggen (L10, L21, K35, K36) 
Veenkoloniale ontginningsvlakte (M44, M45, M46) 
OVERIGE ONDERSCHEIDINGEN 
Preglaciale terreinvormen 
Glaciale en fluvioglaciale terreinvormen 
Vlakten en welvingen 
Overige vormen 
Periglaciale terreinvormen 
\ Droog dal 
Dalvormige laagte zonder veen 
Dekzandvormen 
Bebouwde kom 
Grens Nederland - Duitsland 
,Vi Dalvormige laagte met veen (RI ) 
Afb. 5 Holocene terreinvormen (schaal 1 : 200 000) 
niet afzonderlijk aangegeven worden. Daar waar in de beekdalen vrijwel 
geen reliëf aanwezig is, worden de vormeenheden R4 (met veen) of R5 en 
R6 (zonder veen) gebruikt. De in deze dalen voorkomende afzettingen aan 
en nabij het oppervlak zijn van holocene ouderdom. De beekdalbodems van 
de meeste beken zijn verstoord door menselijk ingrijpen zoals de Slinge 
en/of door overstromingen zoals de Berkel en de Buurserbeek. 
2.5.4 Vormen ontstaan door veenontwikkeling (F9, K35, K36, L10, L21, 
M44, M45, M46, Rl) 
Van het oorspronkelijke grote veengebied bij Vriezenveen zijn enkele 
restanten overgebleven in de vorm van plateau's (F9), rest-dijkjes 
(K35), rest-heuvels (K36) en een complex van ruggen en laagten (L21). 
De laatstgenoemde vormen treffen we ook aan in het Buurserveen, in het 
Aamsveen ten zuidoosten van Enschede en in het Huurner veld waar ze als 
één complex te samen met dekzandruggen op de geomorfologische kaart zijn 
aangegeven (L10). Het grootste deel van het veengebied van Vriezenveen 
is afgegraven en/of ontgonnen (M44, M45, M46) evenals het veengebied 
ten oosten van het Huurnerveld. In een aantal dalvormige laagten komt 
veen voor aan of nabij het oppervlak (Rl). Dit vinden we o.a. in de dal­
vormige laagte ten noordwesten van Almelo, een oud afvoersysteem van 
het water uit het bekken van Hengelo. 
2.5.5 Vormen ontstaan door de mens 
Op de overzichtskaartjes van Twente zijn slechts enkele bebouwde kommen 
aangegeven. Deze en andere vormen ontstaan door de mens zijn op de geo­
morfologische kaart schaal 1 : 50 000 vermeld en spreken voor zichzelf. 
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OPMERKINGEN 
Door de Werkgroep Gea is in 1975 een rapport uitgebracht met een overzicht 
van aardkundig waardevolle objecten van de provincie Overijssel. Aan dit 
overzicht zouden de volgende objecten, gelegen in Twente, toegevoegd kun­
nen worden. 
1 ) Het: gebie_d_de_ Kolonie ^ n_SchjirlebeltI_ We treffen hier twee glaciale 
opduikingen aan omgeven door gordeldekzand-zones en begrensd door zeer 
markante gordeldekzand-ruggen, die tot de mooiste van Nederland beho­
ren. 
2) ^ e_d^prej[sjLe_(verm^tjje)_ 2_ ]<m_ten_z^id:westen_ van_ D_aarle. Deze depressie 
met een veenopvulling vanaf de BszSllingtijd (Laat-Weichselien) is een 
restant van een dalvormige laagte gevormd in het Laat-Pleniglaciaal 
(Midden-Weichselien) door sneeuwsmeltwater en gelegen in een opgevuld 
glaciaal bekken van zo'n 10 m diep uit de Saaie ijstijd. 
3) De_groeve_ ^ irect_ten_zuiden van de_autosnel_we_g_E8_ bi Ri2.ss_en_._In de­
ze groeve is het contact te zien tussen gestuwde en niet-gestuwde 
smeltwaterafzettingen uit het Saalien. Het is de enige plek in Neder­
land waar dit verschijnsel is waar te nemen. 
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